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Pacius-juhlavuoden päänäyttely - Kotimaana
musiikki. Fredrik Pacius 200 vuotta
Pacius-juhlavuoden päänäyttely:
Kotimaana musiikki. Fredrik Pacius 200 vuotta
Näyttely Kansalliskirjaston Galleriassa 18.3.−3.10.2009
Osoite: Unioninkatu 36. 00170 Helsinki.
Avoinna ma-pe 9-20 (kesä-elokuussa 9-18), la 9-16 (heinäkuussa la suljettu)
Vapaa pääsy.
Fredrik Paciuksen 200-vuotisjuhlavuoden päänäyttely Kotimaana musiikki
kertoo, kuinka saksalaisesta maahanmuuttajasta, säveltäjä ja viulisti Fredrik
Paciuksesta (1809-1891) tuli ”Suomen musiikin isä” - ei vain Maamme-laulun
luoja, vaan monipuolinen säveltäjä ja merkittävä musiikkielämämme
organisaattori ja vaikuttaja. Näyttelyssä esitellään Paciuksen elämää, toimintaa
ja sävellystuotantoa uuden tutkimuksen valossa. Pääosa näyttelyaineistosta on
Kansalliskirjastosta, lisäksi on esineitä, originaaleja piirroksia ja valokuvia
yksityiskokoelmista ja Helsingin yliopistomuseo Arppeanumista. Esillä on
myös ensimmäistä kertaa ainutlaatuista Paciuksen kirje-, päiväkirja- ja muuta
biografista aineistoa, jonka Kansalliskirjasto on saanut uutena lahjoituksena
Pacius-arkistoonsa.
Näyttelyn asiantuntijat ovat: professori Eero
Tarasti, tutkija Seija Lappalainen, tutkija
Petri Tuovinen ja Pacius-edition tutkijat Jani
Kyllönen ja Mikko Nisula. Näyttely
jakaantuu kolmeen osaan. Tutkija Seija
Lappalaisen suunnittelemassa Gallerian 1.
huoneessa esitellään Paciuksen elämää
varhaislapsuudesta alkaen: perhettä,
kouluaikaa Hampurissa, viulu- ja
sävellysopintoja Kasselissa ja viulistinuraa
Tukholman hoviorkesterissa kirjein,
valokuvin, piirroksin ja varhaissävellyksin.
Esillä on mm. originaali lyijykynäpiirros
Paciuksesta 9-11 -vuotiaana. Sen jälkeen
edetään toimintaan Helsingin musiikinjohtajana ja yliopiston
musiikinopettajana vuodesta 1835 alkaen. Tuota aikaa, jolloin Pacius saapui
Helsinkiin, on Topelius kuvannut: ”Kaikki oli tekemättä, mutta kaikki oli
tekeillä.” - Paciuksesta tuli tekijä: hän ryhtyi yltiöpäisiinkin urakoihin kuten
oopperoiden ja suurien oratorioiden tuottamisiin seurapiirirouvien,
harrastajakuorojen ja puoliammattilaissoittajien voimin.
Samanaikaisesti Pacius loi mittavan sävellystuotannon, joka sisälsi mm.
oopperoita ja näytelmämusiikkia, viulukonserton, sinfonian (1. osa),
kantaatteja, kuorolauluja ja yksinlauluja. Esillä on sekä sävellyskäsikirjoituksia
että nuottijulkaisuja. Näyttelyn 2. huoneessa professori Eero Tarasti arvioi
Paciusta säveltäjänä lähtien sekä hänen saksalaisista musiikin juuristaan ja
opettajistaan Louis Spohrista ja Moritz Hauptmannista että
yleiseurooppalaisista vaikutteistaan. Tarkasteltavina ovat erityisesti Paciuksen
oopperat Kaarle-kuninkaan metsästys ja Die Loreley sekä musiikkinäytelmä
Kypron prinsessa. Die Loreley oli Paciuksen viimeinen sävellys, jonka hän
sävelsi 78-vuotiaana. Yhtenä syynä sen säveltämiseen oli koti-ikävä: vaikka
Paciuksen kotimaana olikin musiikki – ei enää Saksa, vaan ei Suomikaan,
jonka kansalaisuutta hän ei koskaan edes anonut - olisi hän suonut saavansa
arvostusta säveltäjänä myös synnyinmaassaan
Saksassa.
Näyttelyssä esitellään myös Paciuksen 200-
vuotisjuhlavuoden komitean aloittamaa
Paciuksen näyttämöteosten kriittisen edition
hanketta, jonka 1. nide julkistetaan näyttelyn
yhteydessä. Nide sisältää melodraamat Die
Weihe der Töne ja Tod im Tode. Edition
tutkijat Mikko Nisula ja Jani Kyllönen ovat
valinneet näyttelyyn poimintoja, jotka
valaisevat hyvin Paciuksen
sävellysprosessointia.
(Kuva vasemmalla: Sivu Paciuksen
yksiosaisen sinfonian partituurista (noin
vuonna 1850). Harjoituskirjainten M ja N
välinen jakso on poistettu yliviivaamalla ja
leikkaamalla yksi partituurisivu pois. Pacius korjaili teoksiaan jatkuvasti eri
esitysten yhteydessä, joten samasta kappaleesta on useinkin olemassa monia
erilaisia ja jopa keskenään ristiriitaisia versioita. Kuvaaja: Kari Timonen
/Kansalliskirjasto)
Näyttely päättyy Maamme-lauluun, jonka syntyhistoriaa, merkitystä soivana
kansallisena symbolina ja myös kilpailijoita kansallislaulun asemasta esittelee
tutkija Petri Tuovinen. Keskeisenä ovat tietysti myös urheilukilpailut, joiden
huippuhetkinä koetaan, kun kansa yhtyy Maamme-lauluun.
Näyttelyyn liittyy myös juhlajulkaisu yhteistyössä Svenska
litteratursällskapetin kanssa sekä valtakunnallinen ja kansainvälinen
kiertonäyttely, josta on kaksi eri kieliversiota (suomi-ruotsi ja saksa-suomi).
Saksankielinen kieliversio on esillä mm. Hampurin raatihuoneella. Näyttelyn
yhteydessä Kansalliskirjastossa järjestetään kaksi Pacius-konserttia (17.5. ja
27.9.) sekä Taiteiden yö ”Laulu Suomen soi!” 21.8.
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